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省 令 ｜ 富山大学薬学部規則のー官Eを改正する規則jを次のように
学校教育 法施行規則の一部を改正する省令（ 文部 ｜ 制定する。
3 1) 12・24
支出官事務規程 等の 一部を改正 す る 省 令 （大蔵
昭和46年12月17日
富山大学長 後藤 秀弘
91) 12・2s I 
富山大学薬学部規則の一部を改正する規則
物品税法施行規則の一部を政正する省令 （同92) 12・2s I 富山大学薬学部規則 （昭和40年 1 月22 日制定）の一部を
訓 令 ｜ 次のように改正する。
文部省職員に対する児童手当の認定及び支給事 ｜ 別表のうち専門教育科目中「生薬学II」を「生薬 化学」
務に関する規則（文部36)
規 則












































第5 回大学院委員会 （ 12月 4 日 ）
（審議事項）
(1) 昭和47年度 富山大学大学院薬学研究科 （ 修士課程 ）
第 2 次学生募集要項（案 ）について
昭和47年度 富山大学大学院 工学研究科 （ 修士課程）
単位数
(2 ) 
第 2 次学生募集要項（案 ）について
(3 ) 入学合格者判定の大学院 委員会 開催予定について












自 動 制 御
電 気 音 響 学
電 波 法 規
法規お よ び管理
応 用 物 理 学
伝 送 工 学
有 線 通 信
電 気計調1 第 l
電 気計調1 第 2
電 子 計 調11







(2 ) 昭和47年度富山大学大学院薬学研究科 （ 修士課程 ）
第 2 次学生募集要項について



















量子電 子 工 学
電子物性工学および演習
電 子管 工 学
半導体工学および演習
電子回路工学および演習
電 波 工 学
超高周波 工 学
電 子演算工 学
情報工学 お よ び 演 習



















備考1 . 電子工学特論の単位数は． 必要に応じて定める。
2 . 0印は， 必修科目。
3. 電気概論は，電気工学科の強電に関する授業科目（電
気機器学第1. 電気機器学第2， 電気機器学第3， 電
気機器設計学， 電動機制御工学， 発変電工学， 送配電
工学第1. 送配電工学第2， 電力応用工学第1. 電力















品嶋守ー 報 第1 41号
（審議事項）
(1) 富山大学工学部規則の一部改正について
(2) 教 官 人事 について
(3) 学部， 学科 ， 課程等設置に関する事 項を検討する機
関について （継続審議 ）
(4) 広報 委員会について
(5) 富山大学教 育学部幼稚国 教員養成課程新設について
(6) その他
第9回事務協議会（ 1 月24日）
(1) 富山大学附属 図書館長候補 者の選考 について
第15回評議会（ 1 月21日）
（議 題）
(1) 昭和47 年度 国立学校特別会計 内示について
(2) 事務改善 委員会（仮称）について（報告事項）




人 事 異 動
現 F届4『． 耳殻 氏 名 異 動 内 n合慢も
助 教 授 中 臣 窓 晩 ｜ 教授 （教養部）に昇任させ る（教 養 部）
教
（薬
t受 渡 辺 和 夫 職務に復帰した（ 昭和46 年12月 3 日）学 部）






） 丸 山 啓 子 辞職を承認する：字
技（工 体1 部
員
） 茅 野 光 朗 II 学
掛 見 正 郎 助手（薬学部）に採用する
経営短期大 学 部教 授 水 弁 護 作 富山大学 経営短期大学部 主事 に併任する併任の期間47. 1 . 1～48.12. 31) 
議 師 中 谷 日佐 助教授 （教育学部 ）に昇任させ る（教 育 学 部）
II 
中 井 学 II II 








（ 施 設 課工 務 員） 職の 問は 48年1月24日までとする）
学 内 諸 報
的研究
学位取得者
取 得 者 井上正美 取 得 者 手塚昌郷
｜ 発令年月日 ｜ 発 令 者
46.12. i I 文 部大臣
46.12. 3 I II 
46.12.16 I 富山大学長
46.12 .21 I 
46.12.31 I 




II ｜ 文 部大臣
47. 1.21 I II 
II ” 
47. 1 . 2 5  I 富山大学長
取 得学 位 薬学 博士（東 京大学）
取得年月日 昭和46年12月 8日
取 得学 位 理学 博士（大阪市立大学）
取得年月日 昭和46年12月23日
学 位論 文 フェノールのアルキル化 に関する触媒化学 学 位論 文 二， 三の固体触媒の活性点について
- 3 -
昭和46年12月・同47 年 1 月号
〈新任者〉
教育学部
職 員 消 息
講 師 j度遁 英二
薬学部
助 手 掛見 正郎
〈改 姓〉
薬学部
文 部 技 官 辻堂 清 （旧姓・折田）
教養部








助 手 金坂 績
助 手 森 克徳
教育学部
教 授 今津 藤一
助 教 授 相馬 恒雄




教 授 岩測 富治
助 教 授 瀧 好英
薬学部
助 教 授 小泉 徹
助 手 井上 正美
学 報
助 手 森 佳i羊
助 手 後藤 義明
文部事務官 五十嵐靖夫
文 部 技 官 辻堂 清
工学部
文 部 技 官 森田 憲治
技 能 員 志減サチ子
教養部
助 教 授 武田庄三郎
講 師 福田 明夫
事務 補佐員 木村 恵子
経営短期大学部
助 教 授 岡本 恵也
講 師 菊川 貞己
主 要 日 誌
｜本 部II
第141号
12月 2 日 大学図書館視察 委員による実地視祭
3 日 第13回評議会
-4 -
第 4 回入学者選抜方法研究 委員会
第 6 回事務協議会
4 日 第 5 回大学 院委員会
6 日 大学改革準備 委員会










昭和46年12月・同4 7年 1 月号 学
1 月 7 日～13日 昭和47年 1 月学生集団スキー 講 習会（於
志賀高原）
10 8 大学改革準備 委員会
14日 庶務係長会議
17日 大学改革準備 委員会














18日 文学科・理学科 （ 3 年次）年末授業終了
21日 理学科 （ 2年次）年末授業終了
22日 学部図書委員会
理学科（ 4 年次）年 末授業終了







12月 1 日 教授会（臨時）
補導 委員会
2 日 附属学校運営 委員会
職業補導 委員会
学部改革 委員会
4 日 学部改革 委員会



































































工 学 部 1
12月 1 日 教務委員会
8 日 教務委員会
9 日 インフルエンザ予防接種
10日 寮 補導委員と寮生と の怒談会
15日 一般教授会
報 第141号
12月 2 日 文部省大学 図書館 実地視察
16日 指定図書運営委員会
図書館商議会


















12月 1 日 教授会
7 日 インフルエンザ予防接種（第 1 回目）
8 日 教授 のみ の教授会
教授会
13日 紀要委員会
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